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ABSTRAK
Skripsi ini berjudulʻʻPelaksanaan Zakat fitrah Di Masjid Nurush Shadri
Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Hukum
Islam.Pembahasan ini dilatar belakangi oleh banyaknya panitia amil zakat
menerima dari pada fakir miskin,sehingga penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut .
Adapun rumusan masalah nya adalah bagaimana pelaksanaan zakat fitrah
di masjid Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan
bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah di masjid
Nurush Shadri Keluruhan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Penulisan ini
bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurush
Shadri Kelurahan tuah Karya Kecamatan Tampan dan Mengetahui bagaimana
tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Nurush Shadri
Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan tersebut.
Didalam melakukan penelitian ini,penulis menjadikan panitia amil zakat
sebagai populasi sekaligus penulis jadikan sampel yang berjumlah 13
orang.Metode  digunakan adalah Total Sampling.(Pengambilan sampel secara
keseluruhan .
Setelah penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut,maka penulis
mengambil kesimpulan,didalm Pelaksanaan zakat fitrah selain fakir miskin di
bagikan ,panitia amil zakat juga membagikan kepada amil,fisabilillah,ibnu
sabil,dan muallaf. Panitia Amil zakat membagikan kepada amil  lebih banyak dari
pada fakir miskin ,panitia amil zakat beranggapan bahwa mereka berhak
menerima lebih banyak karna mereka meluangkan waktu dan tidak mengerjakan
pekerjaan nya sehari hari melainkan untuk menjadi panitia amil zakat. Panitia
amil zakat memberikan nya sebagai upah kerja sebagaimana ia bekerja dalam
kehidupannya sehari –hari, sehingga banyak amil zakat menerima dari pada fakir
miskin.Didalam Hukum Islam amil zakat tidak boleh melebih setengah dari harta
zakat yang dikumpulkan yang diperuntukkan untuk amil zakat padahal zakat
fitrah Di utamakan pembagian kepada fakir miskin .Jumhur ulama sepakat bahwa
zakat fitrah diprioritaskan kepada fakir miskin karna merekalah yag sangat
membutuhkan pada waktu hari raya idul fitri .
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